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KORTE 'rOELICHTIlC OP DE BODEMKAART SCHAAL 
• : 50 000 VAN DE GEMEENTE CUIEMBORG 
door J.A. v.d. Hurk 
Wageningen, augustus 1968 
N.B. Niets uit dit rapport- mag zonder toestemming van de 
Stichting voor Bodemicartering worden vermenigvuldigd 
of in andere puolikaties worden overgenomen. 
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VOORWOORD 
In opdracht van het Bureau voor planologisch onderzoek en 
advies Dr. J.A. Launspach te Arnhem werd een globale bodemkaart 
achaal 1 : 50 000 met korte toelichting samengesteld van de ge­
meente Cu lernborg. 
De benodigde gegevens werden verkregen uit: 
Bodemkaart van Nederland, schaal 1 t 50 000 
Blad 39 West 1968 (in afwerking) 
Stichting voor Bodemkartering. 
'ÎDe bodemgesteldheid van het ruilverkavelingsgebied Lek en Linge", 
rapport nr. 670, 1967, Stichting voor Bodemkartering. 
Bodemkaart met toelichting werd samengesteld in juli 1968 
door J.A.v.d.Hurkj, onder leiding van Ir. G.J.W. Westerveld. 
DE ADJUNCT-D IRECïEUR, 
Ir. R.P .H.P .  van der Schans. 
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